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€22,50, 300 blz. 
.,Misschien eens in je 
leven kijk je naar een 
- vreemde en ziet een 
. ziel, een luisterrijke 
aanwezigheid,·die niet op zijn plaats 
lijkt in deze wereld,' zegt een van de 
.centrale personages ih Jaclc, de vijfde 
roman van Marilynhe Robinson 
(1943), op karakteristieke toon. 
'En als je van God houdt, wordt elke 
keuze voor je gemaakt. Dan is er _geen. 
ontkomen aan.' 
Nee, een zekere kathedraalachtige 
galm schuwt Robinson niet. Maar al 
worden ook in dit vierde deel in haar 
Gilead-reeks serieuze (theologische) 
zaken als predestinatie; (erf)zonde 
en vergiffenis in haast liturgische 
zinnen besproken, een mooi, schrij­
nend liefdesverhaal is het ook. 
�onus voor de lezers van eerdere 
delen Gilead (2004), Home (2008) ·· 
en Lila (2014): het universum dat ze 
optrekt rondom het fictieve plaatsje 
Gilead in Iowa wordt er weer een 
stukje rijker en completer mee. 
Prins der Duisternis 
Titel personage Jack Boughton speel­
de eerder in de cyclus al een intrige-
. rend.e zwarte-schaapbijrol als afvalli­
ge domineeszoon, die zijn vader in 
Home na een afwezigheid van twintig 
jaar op diens sterfbed bezoekt. Om 
vervolgens, net voor zijn vrouw en 
zoon ten tonele verschijnen, spoor­
loos te verdwijnen. 
Jack beschrijft een cruciale episode 
uit de voorgeschiedenis van deze 
zelfverklaarde 'Prins der Duisternis', 
in St. Louis, Missouri, vlak na de 
Tweede Wereldoorlog. De plek waar 
hij als rondzwervende.zuiplap en 
gauwdief aanspoelde en smoor­
verliefd werd op Della'. Miles. 
Della is in het openingscitaat hier­
boven aan het woord, dus Jacks 
gevoelens waren duidelijk weder­
zijds. Maar al delen ze daarnaast een 
liefde voor poëzie en is ook haar 
vader een geestelijke, er is veel 
meer waarin beiden verschillen. 
De gedreven lerares is oerserieus en 
vervuld van een verlicht calvinisme. 
Waar hij ervan overtuigd is voor­
bestemd te•zijn om anderen te 
beschadigen, ziet zij het 'luisterrijke' 
in hem. En, geen kleinigheid: Della 
komt uit een prominente zwarte 
familie in Memphis. 
Een interraciale romance dus, in 
een tijd waarin die bij wet verboden 
waren. 
Toneelmatig 
De beperkte actie draait om Jacks 
pogingen voor Della zijn leven te 
beteren en om hoe zij de afkeurende 
waarschuwingen van vader, broers 
en zussen trotseert. Terwijl de eerste 
tachtig(!) pagina's zijn gevuld met 
gesprekken die de aankomende 
geliefden voeren op een begraaf­
plaats bij nacht. 
Stemmig en toneelmatig? 
Zeker, maar Robinson weet de ver-­
voering en (innerlijke) worstelingen 
van haar personages knap voelbaar te 
maken. En in de kalmere registers 
bereikt tiaar proza soms hemelse 
hoogten. 
Dirk-Jan Arensman 
Het universum rond 
het fi"'�ievc (i:ilead, 
Iowa, is weer een 
stukje completer 
..,__ 









De Bezige Bij, 
€27,99, 384 blz. 
E
r was eens een ervaren 
Nederlandse schrijver, die 
meer dan tien romans op 
zijn naam had staan, en ook 
gebundelde essays, gedichten en ver­
halen. In een tijd waarin de schone 
letteren het genadeloos aflegden 
tegen apps en streamingdiensten, 
leek het hem een goed idee om zowat 
de ouderwetste vertelvorm die je 
kunt bedenken af te stoffen. Met 
andere woorden: Sirius, van Allard 
Schröder, is een sprookje. Inclusief 
twee betoverende vreemdelingen 
(broer en zus, natuurlijk), voorspel­
lende dromen en een geheimzinnig 
bos, 'gevaarlijk voor de een en een 
· wonder voor de ander'. 
Niet dat Sirius een en al zweverig­
heid is, of ons meeneemt naar geheel 
andere perioden en plekken dan de 
onze. Je kunt de roman ook zien als 
een min of meer hedendaagse, oer­
Hollandse dorpstragedie rondom 
een drukbezochte discqtheek. Het 
verhaal is tegelijk van onze tijd en het 
staat daar ook buiten - bovennatuur­
lijke taferelen en nauwkeurig realis­
me, geestverschijningen en smart­
phones komen er soepel in samen. 
Na de proloog - die uiteraard 
aftrapt met 'Er was eens' - begint 
Schröder zijn verhaal op een manier 
die je verfrissend klassiek kunt noe­
men. Niks actieve opening, nauwe­
lijks handeling, Riet eens een scène: 
eerst maar eens de tijd van het jaar, 
het weer, de streek en de geschiede­
nis daarvan. Die ogenschijnlijk kalme 
sfeer- en plaatsbesclirijvingen wor­
den snel behoorlijk broeierig en 
.bevatten genoeg vooruitwijzingen en 
prikkelende vragen om je het verhaal 
in te lokken. 
Dan pas vo'ert Schröder de hoofd­
en bijrolspelers in het drama op. Hij 
beschrijft ze van binnenuit en, zoals 
het een fatsoenlijke klassieke vertel­
ler betaamt, ook van bovenaf. - De sprookjesachtige inhoud en de 
Zijn zinnen-zijn zwierig 
en beeldend, met soms 
een spreektaalflard 
klassieke vorm geven Schröder alle 
ruimte om ook stilistisch uit te pak­
ken. Zijn zinnen zijn zwierig en beel­
dend, een tikje plechtig, met soms 
een verrassende spreektaalflard 
ertussendoor. 
De toon waarop hij over zijn per­
�onages en hun worstelingen schrijft 
- invoelend, fijnzinnig spottend -
zien we terug in de speelse manier 
waarmee hij sprookjesclichés ver­
weeft in zijn breed uitwaaierende 
verhaal: niet zonder ironie, maar 
zeker ook niet zonder eerbied. 
DrresMuus 
ZATERDAG 19 DECEMBER 2020 HET PAROOL 











Vertaald door Ineke 
van den Elskamp 
en Gertjan Wallinga, 
Thomas Rap, 
€29,99, 486 blz. 
n de ·concertzaal van het 
Muziekgebouw staat een orgel. 
Het is een replica van een çloor 
Christiaan Huygens in 1669 ge­
bouwd instrument met twaalf 
toetsen per octaaf die met pen­
nen zijn vastgemaakt aan een 
toeJsefibord eronder, dat uit 
31 draai pennen bestaat. 
De Britse biograafHugh 
Aldersey-Williams weet.in zijn biografie.van 
Christiaan Huygens (1629-1695) ook voor de 
niet-muzikale lezer uit te leggen waarom dit 
klavecimbel zo bijzonder is. Zoals hij alle uitvin­
dingen en theorieën van Huygens helder over 
het voetlicht brengt. Daarom is dit een boef 
voor leken die ook weleens willen weten hoe 
glas geproduceerd wordt, de omtrek van de aar­
de gemeten werd en hoe een telescoop werkt. 
Huygens kun je met recht de Leonardo da 
Vinci van de Lage Landen noemen. Hij was een 
pionier van de kansrekening, was actief als 
natuur- en sterrenkundige, als uitvinder en als 
schrijver van sciencefiction. Behalve in theore­
tiseren was hij ook bedreven ih het slijpen van 
lenzen, en bedacht hij een klavecimbel aan­
gedreven door de warmte van de zon en een 
toverlantaarn die afbeeldingen op een muur 
kon projecteren. En hij bouwde een telescoop 
om te zien of er buitenaards leven bestond .. 
Blik van buiten 
Huygens groeide op in een gezin waar zijn 
vader Constantijn, secretaris van twee prinsen 
van Oranje, dichter, compo,nist en architect 
net zo vaak René Descartes over de vloer lÏ�d 
als Rembrandt. Daarom is het goed dat in deze 
biografie veel aandacht is voor de hele familie 
Huygens, voor de prachtige huizen waarin ze 
woop.den en· hoe kunstzinnig hun opvoeding 
was. 
Het beroemde Hofwijck in Voorburg is nu een 
Christiaan Huygensmuseum. Christiaan was 
de op een na oudste uit een ge_zin van vijf kinde­
ren. Allemaal kregen ze privéles in muziek, 
Grieks, Frans, Italiaans, dansen en paardrijden. 
Christiaan speelde behalve klavecimbel ook 
luit en viool. Op zijn negende converseerde hij 
al in het Latijn: 
Er zijn natuurlijk eerder biografieën van 
Huygens geschreven, maar deze is alleen al bij­
zonder omdatAldersey-Williams de blik van 
buiten vertegenwoordigt. En dat levert mooie 
observaties op. Zo besteedt hij veel aandacht 
aan het Nederlandse licht. Het waren niet 
alleen de beroemde schilders die daardoor 
geïnspireerd werden - de landschappen van 
Ruysdael, de portretten van Rembrandt en de 
interieurs van Vermeer. Ook de nat�urweten­
schappers wilden het licht begrijpen. Spinoza, 
Huygens en velé anderen bestudeerden het 
Nederlandse licht met wiskundige blik en 
waren actief als lenzenslijpers. 
Lenzen kon je voor telescopen gebruiken 
maar ook voor brillen. Ze waren al eerder uit-
. gevonden, maar in de tijd van Huygens ont­
stond er een levendige handel in. Ze werden 
aarÎ de deur verkocht en op markten. Het viel 
niet mee een bril met de juiste sterkte te vinden. 
Een populair grapje ging over de man die aller­
lei brillen uitprobeert, waarvan er geen enkele 
voldoet; het blijkt dat hij gewoon niet kan lezen. 
Heerlijk boek 
Huygens is de uitvinder van het slingeruurwerk 
en wilde ook weten of An toni van Leeuwenhoek 
zijn microscoop wel goed gebruikte. Alders­
Williams: 'De geschiedenis heeft niet overgele­
verd wat mevrouw Leeuwenhoek ervan vond 
toen haar man op een dag in 1677 uit het huwe­
lijksbed sprong en voor de pols zes slagen kon 
maken zijn eigen zaad onder de microscóop 
plaatste om het te onderzoeken.' 
Dit is zo'n heerlijk boek omd9-t bijna elke 
naam die je uit de zeventiende eeuw kent, in 
het leven van Huygens een rol speelt. Of het nu 
gaat om de Engel�e filosoof Thomas Hobbes, 
de Nederlandse dichter Jacob Cats of de Franse 
koning Lodewijk XIV, allemaal waren ze onder 
de indruk van de Nederlandse geleerde. 
Lodewijk XIV stelde hem zèlfs aan als onder-
+Christiaan Huygens 
onderhield intensief 
en dus tijdrovend 
contact met geleerd�n 
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wetenschapper'· 
zoeksdirecteur van de nieuw gestichte Acadé· 
mie des Sciences in Parijs. Vooral het aan boord 
van een schip kunnen berekenen van de lengte· 
graad met behulp van een klok interesseerde 
Lodewijks belangrijfste minister Jean-Baptiste 
Colbert. Huygens bracht zestien jaar van zijn 
leven in Parijs door, gehuisvest in een chic 
appartement in de koninklijke bibliotheek. 
Verfrissend is dat Aldersey-Williams zonder 
enige terughoudendheid Huygens uitroept tot 
'de grootste wetenschapper van Europa in de 
periode tussen Galilei en Newton'. Met die laat­
ste correspondeerde Huygens over het schei­
den van kleuren in licht, over integraalrekenen 
en zwaartekracht, maar tegelijkertijd vond hij 
Newton maar een eigenwijze kwast. Dat 
Newton uiteindelijk beroemder is geworden, zo 
betoogt de biograaf, koi:nt doordat Huygens 
· nog veelzijdiger was dan zijn Brltse collega, dus 
zijn energie aan heel veel soorten onderzoek 
besteedde. Ook was Huygens veel socialer. Hij 
onderhield intensief en dus tijdrovend contact 
met geleerden uit heel Europa. 
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In zijn nawoord prijst de biograaf Huygens als 
de grondlegger van de Europese wetenschap, 
en hier breekt de actualiteit door, 'en het is al te 
makkelijk om wat door mensen als Huygens 
voor het algemeen welzijn is opgebouwd teloor 
te laten gaan door ruzie én kleinzieligheid'. 
Hans Renders 
Van Hobbes tot l..1odew\jk 
XIV, allemaal ,varen ze 
onder de indmkvan de 
Nederlandse geleerde 
vrij 61 
Naar bed met 
Sharon Perlee van de Java 
Bookshop vond inspiratie in de 
Spaanse klassieker Nada van 
Carmen Laforet, een roman waarin 
vanwege het politieke klimaat va_n 
toen veel onbenoemd blijft. 
Gezin ontwricht door de Burgeroorlog 
"Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van de.Spaanse klassieker 
Nada van Carmen Laforet (1921-2004) opnieuw bij uitgeverij Orlando. Eind 
jaren zeventig maakte de roman al deel uit van de Spaanse bibliotheek van 
uitgeverij Men ken en Kasander. Nada werd in Spanje voor het eerst gepu­
bliceerd in 1945, vlak na de Spaanse Burgeroorlog en in het begin van de 
Francotijd. Een Catalaanse vriendin vertelde mij dat het boek in Spanje nog 
steeds veel gelezen wordt. 
Er blijft veel onbenoemd, vanwege het politieke klimaat destijds. Toch is er 
veel te lezen tussen de regels door. De achtt!enjarige Andrea heeft beide 
ouders verloren in de oorlog en kan bij haar Catalaanse familie in Barcelona 
terecht om te studeren. Ze treft een ontwricht gezin met familieleden die 
niet ongeschonden uit de oorlog zijn gekomen en elkaar constant in de 
haren vliegen. Desondanks probeert ze haar eigen weg te vinden. Ondanks 
de specifieke historische setting een tijdloos en inspirerend boek. 
Carmen Laforet, l<lada, Vertaald .Jloor Fenny Ebels; Orlando, €22,50 
Signalement 
Nu ook in de boekhandel 
Zeven kerstvertellingen 
De afgelopen 25 jaar schreef GeertenMeijsing zeven 
kerstvertellingen waarin hij zelf of zijn alter ego Erik 
Provenier figureert. Nu gebundeld bij De Arbeiders­
pers, waarin hij kerst in het slotverhaal Nooit meer 
kerstmis voor gezien houdt, 'omdat er toch niemand 
meer is met wie ik het nog( ... ) zou willen vieren.' 
De juiste houding 
Advocaat en schrijver Britta Böhler, hoogleraar Advo­
catuur èn Ethiek aan de Universiteit van Maastricht, 
zag enkele jaren geleden een documentaire over 
de Duitse kunstvervalser Wolfgang Fischer, alias 
Beltracchi. Die inspireerde haar tot de roman De 
juiste houding over d� duistere en kleurrijke wereld 
van de kunstvervalsing en de grenzèn van waarheid 
en integriteit. Verschijnt 29 december bij Cossee. 
Langzame terugkeer 
Peter Handke, het Oostenrijkse enfant terrible van 
de literatuur, ontving in 2019 de Nobelprijs voor 
Litèratuur. Bij Uitgeverij Koppernik is nu verschenen 
Langzame terugkeer (vertaald door Gerrit Bussink en 
Hans Hom), een bundeling van drie novellen tussen 
1979·en 1981 gepubliceerd, samen een centraal werk 
in Handkes oeuvre. 
. Eén erwt maakt nog geen snert 
Vanaf eind jaren vijftig komen Riffijnen uit Marokko 
naar Nederland. Schrijver Asis Aynan, verwekt in de 
Rif en geboren in Haarlem, neemt in het persoonlijke 
essay Eén erwt maakt nog geen snert (Van Oorschot) 
de lezer mee langs de misverstanden, onjuiste 
aannames en vooroordelen over deze groep, 
hun nationaliteit, geschiedenis en migratie. 
Tevje de melkboer 
Tevje de melkboer is wellicht het beroemdste perso­
nage van de Jiddische literatuur: de viool spelende, 
uit de Bijbel citerende vader van zeven dochters, .dié 
de inspiratie vormde voor de musical Fiddler on the 
Roof. Atlas Contact herdrukte in de reeks L.J. Veen 
Klassiek Tevje de melkboer van Sjolem Aleichem 
(1859-1916) in de vertaling van Willy Brill uit 2008, 
de eerste direct uit het Jiddisch. 
Varkensribben 
Varkensr;ibben is het romandebuut bij Prometheus. 
van de v;,Jest-Vlaamse Amarylis de Gryse (1989). 
Over een door haar jeugdliefde op straat gezette ver­
pld,egster in een verzorgingshuis dat wordt verhuisd, 
waarbij zij in de hitte alleen met de bejaarden achter� 
blijft. En over zorgzaamheid, herinneringen en hoe 
eten alle basisemoties kan vervangen. 
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